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El Delta del Paraná es una región inconmensurable, mágica, llena de misterios y leyendas cuyos primeros 
registros históricos comienzan a partir del Siglo XVI (Athor, 2014). Liborio Justo en la introducción de “El 
Carapachay dice…”durante siglos, el Delta fue para la capital del país, a pesar de su vecindad, una tierra 
incógnita en la que jamás puso su atención, ni se preocupó en conocer ni ocupar, no obstante los beneficios 
que de ella recibía” agregando, ”…la primacía en la descripción del Delta del Paraná, desde el punto de vista 
literario, corresponde a Marcos Sastre quien, según Sarmiento fue el primer hombre culto que aplicó el 
raciocinio a la realidad y vio en las islas terrenos adaptables a la industria”. Este autor también comenta 
que, Santiago J. Albarracín (pariente de Sarmiento) dice “Apareció el Sr. Sarmiento y fue el primero de los 
publicistas que emprendió la propaganda de hacer poblar las islas”. 
Por sus características lo podríamos considerar como un “laboratorio a gran escala”, ya que en su 
“interior” suceden fenómenos físicos y biológicos que lo hacen único, en un área relevante de la Región 
Neotropical. No obstante, salvo casos puntuales, recién a partir de 1990 se han incrementado y tienen la 
continuidad necesaria diferentes líneas de investigación, principalmente, desde el  Grupo de Investigaciones 
sobre Ecología de Humedales. Este fue dirigido en un principio por la ya fallecida Ana I. Malvárez y hoy se 
encuentra dentro del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la UNSAM liderado por 
Rubén Quintana. 
En este número, prosiguiendo con la política de difusión que hemos venido realizando hace más de 
treinta años desde el Instituto de Limnología “R. A. Ringuelet” (ILPLA) y la División Zoología Vertebrados del 
Museo de La Plata, aportamos una bibliografía ictiológica sobre esta particular área de nuestro territorio. 
Como dato histórico y curioso, podemos mencionar que el primer aporte formal en el Delta, sobre este 
grupo de vertebrados, surge desde  la Universidad Nacional de La Plata, a través  de un trabajo publicado en 
1913 por el arqueólogo y etnógrafo Luis M. Torres del Museo de La Plata. Sin embargo, a pesar de nuestra 
experiencia en búsqueda de información, quizá pueda haber quedado algún incunable o trabajo moderno 
en un “agujero negro”. Si se diera esta situación, pedimos las disculpas del caso.  
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